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En el començament d'un altre any
Sempre, en arrencar el darrer full del calendari, no sé perquè, involuntària¬
ment, sento una mena de tristesa que triga a esvair-la el pensar que una nova era
s'obre davant nostre pjena de possibilitats. Certament no és pas l'esdevenidor el
que m'entristeix sinó el passat. La recança de no haver aprofitat el temps que s'es¬
cola en aquelles hores les quals segons Qaziel, «passen descalces per no fer re¬
mor», omple la meva ànima de malenconia. Quan les dofze bataliades del darrer
dia de l'any volen i s'esfumen en la nit, hi ha quelcom molt poderós que ens re¬
treu tota la vida passada i ens convida a meditar sobre tots els nostres actes i els
que més o menys directament han tingut relació amb els dels altres. Aleshores, si
no sóm d'esperit frívol, sentirem un neguit i àdhuc un remordiment com si un
core ens rosegués el cor. ¿Hem estat prou amatents a complir els nostres deures
en tots els ordres de la vida? I són els mancaments, les negligències, les accions
poc desinteressades les que burxen amb més crueltat en la nostra consciència.
A vegades haurem procurat ésser uns excel·lents ciutadans i posar en la nostra
tasca el foc d'una il·lusió. Haurem corregut adalerats per una quimera fins que la
barrera de la realitat ens ha fet obrir dolorosament els ulls. I mentrestant, el
temps implacable haurà abocat damunt nostre la neu del desengany que no sola¬
ment emblanquina e's nostres cabells sinó que enfredoreix l'ànima i ens torna es¬
cèptics i passius.
Un any més, un any menys. Un any més passat, potser perdut. Un any menys
de vida, de lluita. ¿Cal desesperar? ¿Hem de deixar arrelar en el nostre cor el ne¬
gre pes imisme? No. ¡Mai! La porta del nou any s'esbatana davant nostre i per bé
que una boira espessa enterboleix el panorama, hem de sentir-nos prou ardits
per a no témer l'ignot esdevenidor. Si hem perdut el temps, tractem de rescabíí-
lar-lo. Si hem iniciat una tasca que creiem salvadora, continuem-la sense defallir.
Fem-nos el càrrec que la nostra empenta, la de tots en conjunl i la de cada u per
separat, és precisa per a conduir la Pàtria al triomf i a l'èxit. Amb aquesta segu¬
retat en l'esforç, quan l'any s'acabi, la consciència no tindrà res a retreure'ns.
Pensem en aquelles paraules que esmenta l'evangelista Sant Lluc: Truqueu i us
obriran, és a dir, treballem amb continuïtat i obtindrem tot allò que desitgem. No
perdem la fe en la nostra actuació. Seguim avant amb l'experiència que els anys
passats ens han deixat com un pòsit aprofitable i donem la mà als que resten en¬
rera per a que puguin sumar llur esforç al nostre, sense esperar altra recompensa
material que la satisfacció íntima d'haver contribuït a n'aquelî triomf.
Marçal Trilla i Rostoll





El popular Col·legi de Santa Anna,
que aviat comptarà dos cents anys de
existència, ben bé pot qualificar-se pels
bons mataronins com una institució de
llur benamada ciutat. Dos cents anys
d'existència, i no pas efímera, sino
sempre creixent i progressiva són ja
quelcom en si mateix digne d'elogi; oi
més, si es tracta d'una corporació de
religiosos dedicada a l'ensenyament;
puix representen dos cents anys de llui¬
ta ininterrompuda, per mantenir-se
ferms en el camp dels principis cris¬
tians, a desgrat de les embranzides del
sectarism.e i de les vicissituds perquè ha
travessat la nació i la ciutat nostrada;
dos cents anys de treball i constància
mai prou lloada, esmerçat únicament i
totalment en la formació i plasmació
científica i cristiana de tantes i tantes
generacions...
El Col·legi de Santa Anna, tot ho ha
resistit, i ara és més floreixent que mai,
en arribar als dos cents anys d'existén-
cia! La ciutat de Mataró, que en el de¬
curs d'aquest temps ha ofert generosa,
tants i tants dels seus fills—molts d'ells
escolapis eminents—a l'Ordre instituït
per Josep de Calassanç, poívantar-se
amb llegitim orgull d'haver bastit en¬
cara a la Escola Pia catalana un casal, i
sobre tot una església, que honoren de
debò la gran Familia Calassància; la
Escola Pia, de tot en resta pregonament
agraïda.
Teixir un petit historial de la vida
escolàpia matarónina, aplegar com un
recull de dades, aprofitables, si més no,
en son temps per una ben documenta¬
da crònica, vol ésser l'objecte d'aques¬
tes nòtules històriques.
I començo. La casa de Mataró es fun¬
dà definitivament l'any 1737. Molt abans
però d'aquesta data, havien estat inicia¬
des les primeres gestions, de les quals
en fou gran promotor i propulsor el
P. Miquel Picanyol, una de les prime¬
res figures de la Escola Pia catalana en
aquella època.
Ací només faré remarcar, cotfiííiàà^
nota simpàt ca a favor de nostra ¿iutat,
la importància que donaren tot sfcguit
els PP. Qenerals de Roma a la fiínda^^
ció de Mataró, com si haguessin pr^vïif
el seu futur esplendor i el gran contin¬
gent de fills il·lustres que a la Escola
Pia tenia de donar.
En la correspondencia epistolar dels
Superiors de Roma amb els de la nos¬
tra provincia, trooo que ja des de 1715
pretenia l'esmentat P. Miquel Picanyo\
aleshores Rector de Moyà, que es tirés
endavant una fundació en la gentil
ciutat de les Santes. Ei P. Gregori Bor-
no, napolità, elegit General l'any 1718
se la va pendre amb tant d'entusiasme
que llegint les seves lletres, hom diria
que aquella idea constituïa amb e!l una
verdadera obsessió. I contrasta forta¬
ment aquest entusiasme amb la fredor
amb que se la mirava el Superior Ma¬
jor de les cases d'Espanya, P. Antoni
Ginés, fill de Benabarre, al qual per
això mateix recriminà més d'una vega¬
da. «Tinc entés—-li escrivia el 17 gener
1719—que la ciutat de Mataró demana
ardentissimament (ardentissime exoptat)
la obra del nostre Institut, i que V. R.
no solament no l'afavoreix, sino que la
obtaculilza. Es que el Crist està dividit?
Escrigui'm que va endavant etc.» El 13
de juny del mateix any insistia encara:
«Crec que es tracta de la fundació de
Fonz, a l'Aragó, i en canvi, es deixa la
de Mataró, ciutat tan nobley rica i po¬
blada, etc. Donaré permis al P. Miquel
perquè s'en cuidi etc.», i efectivament,
en el mateix correu, escrivia a aquest
Pare, encomanant-li que obrés en son
nom, rebés informacions sobre la fun¬
dació i les hi comuniqués, etc...
Llogar! Picanyol, Sch. P»
El franqueig i el re¬
partiment de cor¬
respondència
S'ha fet pública la nota següent de la
Direcció general de Comunicacions:
«Por circular de esta Dirección gene¬
ral se han dado las órdenes oportunas
y sus instrucciones camplem.;ntarias a
todas las Oficinas de Correos a fin de
que, a partir del dia 1.° de Enero pró¬
ximo se cumpla exactamente lo dispues¬
to en el Real decreto número 2.406 de
7 de Noviembre último referente a la
substitución en el pago del derecho de
entrega de la correspodencia a domici¬
lio con la aplicación a ésta de un sello
especia!, a cargo de los remitentes.
Con arreglo a dicho Real decreto,
deberán los expedidores adherir a su
correspondencia un sello de Correos
de cinco céntimos, de modelo especial
creado, que ha de substituir a la canti¬
dad en metálico que hoy abonan los
destinatarios a los carteros distribui¬
dores.
Dicho sello habrá de ser aplicado a
las cartas ordinarias y certificadas y a
los pliegos de valores declarados con
destino a circular entre poblaciones de
la Península, is as Baleares y Canarias,
posesiones españolas del Norte de Afri¬
ca, Golfo de Guinea y Río Muni y co¬
lonia? de Rio de Oro y La Agüera.
La correspondencia dirigida al inte¬
rior de las poblaciones y a la destinada
al extranjero, así como los demás obje¬
tos postales no comprendidos en el
párrafo anterior, no deben llevar adhe¬
ridos el sello adicional creado de que
se trata. La aplicación del citado sello
es independiente de los demás que cor¬
responde adherir en concepto de fran¬
queo, certificado, derecho de circular,
urgencia i reembolso a las distintas cla-
CRONICA LITERARIA
Un índex de la lírica en 1930
raierai
La entrega d^ çorresponnencia a
micilio sera gratuita desde^
j^n«ro "pfóKíhlS.'^c^'' ^
en Hí4eré3"del mejor servicio tenga
presente las observaciones que antece¬
den, toda vez que la no aplicación del
sello especial aludido será motivo para
considerar la correspondencia insufi¬
cientemente franqueada.»
NOTES DEL MÜNiCIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 3 de desembre de
1930.
Assistiren els senyors Arañó, Capell,
Riera, Gualba, Fontdevila i Novellas.
S'aprovà l'acta de la sessió anterior, i
s'acordà:
Despatx Oficial. — Enterat del no¬
menclàtor format per l'Intervenció d'Hi¬
senda de Barcelona, Negociat de Con¬
sums, amb la rectificació dels seus cu-
pus de consums en els que no apareix
diferència alguna ni en pro ni en con¬
tra d'aquest Ajuntament.
Aprovar Ics factures de Josep Estela,
de 94 ptes., per treballs d'arranjar pi¬
lons de fusta per l'Escorxador; B. Pi-
ñol, 44'14 ptes., de material elèctric pel
mateix; Torres i Delhort, 26 ptes., per
al^e de treballs mecànics; Salvador
Lladó, 240 ptes., per conduccions i en¬
terrament de bestiar; Salvador Font,
materials de ferro, de 395'75 ptes., i del
mateix de 2'18 ptes., per igual cosa;
Candi Duran, 40 ptes., per dos mil es-
taquetes; Manuel Soler Anglada, 118'20
pessetes, per ports de carbó; Vídua de
P. Vives, 59*70 ptes,, per lo mateix; tot
Cada any, l'impremta Altés obsequia
als seus clients i amics amb un calen¬
dari per al següent, que duu per títol
«Almanac de la Poesia». Això vol dir
que no és una simple juxtaposició de
dates i de mesos, de setmanes i de fes-
tes;'un indicador del santoral i de! temps
litúrgic. Es, en efecte, a més, un recull
de la producció lírica de l'any trans¬
corregut.
Hi ha, en aquests Almanacs de l'A'-
tés, una composició de cadascun dels
llibres de poesia (originals en traduc¬
ció), publicats en llengua catalana du¬
rant l'anyalitat vençuda. Hom hi inse¬
reix, a més, aquelles manifestacions de
caràcter esporàdic però assenyalat, que,
sense la certesa d'ésser acollides dins
un llibre, representen l'episodi de la
vida literària del país. En aquest sentit,
trobem en el petit volum d'avui, els
poemes dedicats a Mistral que per a la
vetllada commemorativa que tingué lloc
a l'Ateneu Barceloní, escriviren i llegi¬
ren Mossèn Llorenç Riber i Josep Ma¬
ria de Segarra.
Els Almanacs de l'Altés, són, així, un
índex de la lírica de l'any, i tots plegats
constitueixen una veritable antologia de
la nostra moderna literatura en vers.
Una antologia on només hi ha de sub¬
jectiu la tria de la composició, en el cas
de cada autor, i que és confiada al gust
patrici de Josep M. López-Picó; però on
hi ha l'objectivitat estadística d'incloure-
hi tots els noms que s'han llençat a la
publicitat dintre de l'any.
No és estrany, doncs, que ara que ha
finit el 1930, si hom s'aboca a l'indica-
doi d'Altés, hi pugui veure reflectit el
caràcter de la producció lírica autòcto¬
na. I aquest caràcter és de la més abso¬
luta diversitat. La qualitat s'hi contra¬
posa. Però hi és ¡perceptible tota l'hete¬
rogeneïtat de tendències, tota la barreja
de tradició i de modernitat que omple
encara, simultàniament, la nostra poe¬
sia hedierna.
Geogràficament, hi trobem València
(Josep M.® Bayarri), Mallorca (Maria
Verger) i Rosselló (Josep S. Pons); hi
trobem també des de Lleida (amb el re¬
cord de Morera i Galícia) fins a la Sel¬
va del Camp (amb un epigrama pode¬
rosament emotiu de Ventura Gassol).
Esments necro'ògics, com els d'Artur
Masriera i Ignasi Iglésies, al costat d'in¬
vocacions al centenari mistralià. Ver¬
sions clàssiques (com la de la oda
XXIII del LI. I d'Horaci) i modernes
(com la de «La magrana entreoberta»
del poeta occità Teodor Aubane'), amb¬
dues degudes a Guillem Colom. Mani¬
festacions originals i personalíssimes
de fons i de forma (com els «Ritmes»
de l'Esclasa; s), al costat de peces ínti¬
mes, de motivació àdhuc familiar («No¬
ces d'argent» de Fiorenci Cornet) Fau¬
les (Mn. Joan Puntí Coliell) i evocacions
tradicionals (com les estrofes de Pere
Vergés).
Nogensmenys, el principal valor d'a-
quesíes antologies que no tenen altre
arbitri que una unitat de temps, és de
contrastar, unes amb altres, les autènti¬
ques valors perdurables, les veritables
novetats d'isíil i de concepció. I així, és
resseguint aquestes pàgines que se'ns
fa sensible la capacitat d'imaginació i
de reflexió d'un poeta com Sebastià
Sànchez-Juan que al costat del seu «Pai¬
satge aproximatiu» de «Charlie Cha¬
plin), pot veure estampada la seva «Di¬
vagació vuitena»: Damnació del libidi¬
nós (Emulació del Dante), fent, en un
salt que separa dos llibres però que
uneix i justifica un temperament, una
semblança estrafeta de Charlo! (a través
d'associacions breus i lúcides de coses
d'imatges) i una paràfrasi mental, den¬
sa i conceptuosa, de l'«Infern» de la
«Coramèdia» de l'Aliighieri.
1 semblantment ens admirem de l'e¬
legant simplicitat amb què aquest poeta
imponderable i negligit que és Josep
Lleonart, ens dóna, viva, propera, la si¬
lueta física i psicològica de la «Col·le¬
giala», vista amb una intuïció perfecta
de la seva feminitat, del seu infantilis¬
me en evolució, i amarada d'un sentit
decoratiu i d'una penetració íntima sin¬
gulars, però pròpia d'un home que fa
cristal·litzar el cosmopolitisme en la be¬
llesa de les seves estrofes; com ens ad¬
mirem de què tres "motius distints, que
són tres móns de lirisme, de realitat, de
humanitat i de pensament, hagin pogut
ésser cenyits per López Picó en l'airosa
disciplina del sonet, cíngol auster de
gràcia.
I ens convencem que els éssers, en
carn o en esperit, fills de la sang, de la
matèria o de l'artifici, tenen alhora un
valor intrínsec i un valor de relac-ó,




l'antecedent pel referit establiment mu¬
nicipal. Vídua de S Fradera, 176 ptes.,
per gra per les aus del Parc;-Manuel
Murlans, 898'80 ptes., per arranjar tu-
beries en el Passeig de Prat de la Riba;
3?6'70 ptes., en la Muralla del Tigre i
1.054'40 ptes. en la pescateria, i 180'80
pessetes en diferents carrers; «Consul¬
tor de los Ayuntamientos» de I7'30
pessetes per un llibre de consulta; Fre¬
deric Nadal, 5 ptes. per un segell;
H. Abadalr 4'60 ptes; 10 ptes., 3 ptes.,
23'30 ptes., 23'30 ptes., 22 ptes., 9'05
pessetes; 11 ptes., 140 ptes, 63'55 pies.,
284'85 ptes., per material d escriptori
per diferents dependències; Josep Ma-
suet, 60'85 ptes., per treballs de fonta¬
neria; Esteva Abril, 1.260 ptes., per trts
mil adoquins; Enric Miracle, 67'25 pes¬
setes per un refresc en 27 de juliol; La¬
boratori Creoíal, 440 10 ptes., per de¬
sinfectant; Josep Pujol i Poch. 457'40
pessetes, per benzina i altres materials
per autos; Salvador Font, 332'10 per
treballs mecànics; Joaquim Castellsa»
guer, 425 ptes., per reconeixement de
quintos del actual any.
Aprovar les relacions de jornals de
la setmana del 17 al 22 de novembre
úlí-m, a saber: «desvio» 393 ptes.; Ca¬
mí del Mig, 378 ptes.; per regar i nete¬
jar, 293 ptes.; Passeig del Callao, 150
—Vinc de comprar la roba pel meu
vestit de núvia.
—No sabia que et casessis. Et felicito.
Has triat a gust?
—ja ho crec! Costa cinquanta treS
pessetes el metre.
Passing Shmi, Londres.'^
2 DIARI DE MATARÓ
PINCES
MARCA H. F. SCHNICKE,
CHEMNITZ
AFINADES SORTINT DE FÁBRICA
les trobareu en varis tipus, a casa del









H mâqolnes delsdarrers models s^cademia^Qçyt^ 10 pessetes al mesclasse alterna
SUCURSAL DE MATARÓ - RIERA, 59
EL SENYOR
Joaquim Trlae i Perajoan
ha mort cristianament a l'edat de 73 anys
A.C. S.
Els seus afligits: vídua, Llúcia Pericas i Boté; fills, Joan, Car¬
me, vídua d'Emili Cullell, Joaquim i Lluis (absent); filles polítiques.
Pilar Pica i Antònia Pujol; néts; germans, Adjutori, Eulàlia, vídua
de Josep Vinardell, i Florentina; cunyats, nebots, cosins i família
tota, en comunicar a ses amistats i relacions tan sentida pèrdua,
els preguen el tinguin present en les seves oracions i es dignin
concórrer a la casa mortuòria, carrer Reial (Ravalet), n.° 200
(Vaquería), demà dissabte, a dos quarts de deu del matí, per
acompanyar el cadàver a la parroquial Basílica de Santa Maria,
on, per l'etern descans de la seva ànima, se celebraran els fune¬
rals a cos present, i d'allí al cementiri, pels quals actes de caritat
els quedaran altament reconeguts.
OfioLfuneral a tres quarts de deu i eesuidament dues miesee.
Mataró, 2 de gener de 1931.
La 1/ categoria no serà ampliada
Els clubs que formen la 2." categoria
preferent ja fa una colla de dies que
s'han moguí amb molta activitat per tal
d'assolir el seu propòsit de que s'am¬
pliés la 1." categoria. Finalment foren
molt ben atesos pels dirigents de la Fe¬
deració Catalana, després de moltes in¬
sistències, car de bell antuvi ja mani¬
festaren que els Estatuts de la Federa¬
ció Espanyola no ho permetien, però
dies més tard van creure convenient
que els clubs de la Preferent es poses- [
sin d'acord amb els de la categoria su¬
perior.
Segurament que deurien arribar a un
acord, com pot desprendre's, segons ja
s'ha llegit, de que la F. E. ha contestat
que no pot accedir hi perquè els Esta¬
tuts no ho faculten. I la F. C., com a
solució, no sabem si amb el consenti¬
ment dels clubs afectats (gairebé que
no) ja ha anunciat que la 1.' categoria
no serà ampliada i que només disputa¬
rà la Promoció amb et Júpiter un sol
club, que serà el guanyador d'un tor¬
neig que tindrà lloc una vegada acabat
l'actual Campionat català i serà disputat
pels cinc clubs millor classificats. Amb
això, ja cal qoe l'Iluro s'espavili, i no¬
saltres sóm els primers en desitjar que
l'èxit l'acompanyi, però ha d'ésser des¬
vetllant-se tots plegats una miqueta més
que aquesta 1.'' volta, totjust acabada!
Tornant al propòsit que tenien o te¬
nen els clubs de la preferent per a am¬
pliar la 1.® categoria, trobem inexplica¬
ble que la F. C. no hagi estat prou per
a que la F. E. hi accedís, per no perme¬
tre-ho els Estatuts. Però tot i essent cert,
entenem que els nostres clubs (natural¬
ment els de la preferent) no s'han de
donar per vençuts fins que la seva peti¬
ció sigui acceptada si és precís en una
Assemblea. I llavors, indubtablement,
la F. E. no ho podrà negar.
Els interessos futbolístics de Catalu¬
nya han de tenir una major atenció per
part dels que els administren, sens
dubte massa preocupats per les conve¬
niències del Barcelona, etc., mentre els
clubs de les altres categories tot sovint
són fastiguejats per les il·legalitats de la
Federació Catalana i del Col·legi d'Àr¬
bitres.
U T. S. F.
Doncs que ens semblava que sí, per no




s. u. Z., 14-A. B. c., 13
Ahir matí jugaren un partit de reven¬
ja els dos equips S. U. Z i A. B. C.
L'encontre, que va ésser molt disputat
i igualat, va acabar amb el resultat de
14 a 13 favorable al S. U. Z.
Els equipà, sota les ordres del senyor
Crúzate, es formaren així:
S. U. Z.: A. Pineda, Cuadrada, Mar¬
tí, Esquerra (Regàs a la segona pan) i
E. Pineda.
A. B. C.: Puig, Viayna, Soler, Crúza¬
te i Recoder.
Pel S. U. Z. tots jugaren bé, distin¬
gint-se el novell jugador F. Regàs al
qual felicitem.
Els bàsquets foren marcats per Soler
(2), Viayna (1), Crúzate (6) i Recoder
(4) favorables als guanyadors i E. Pine¬
da (12) i Martí (2) pels vençuts.
L'àrbitre i el públic bastant parcials.
El partit no va poguer ésser filmat
per la casa «Fox» degut al mal estat del
temps, suspenent-se fins un altre partit.
Tennis
El Concurs del T. C. Mataró
Resultats d'ahir
Clavell venç A. Spà per 6-4 6-1.
Queden, doncs, finalistes de Conso¬
lació M. Spa i Clavell, que lliuraran el
partit final avui o demà.
La final del Concurs entre E. Vila-
devall i Quadrada tindrà lloc demà a
dos quarts de 3 de la tarda.
pessetes; adoquinats, 111 pessetes; re¬
collida de gossos, 45 ptes.
Aprovar la distribució de fons per al
mes, ascendent a 145.364*30 ptes.
Aprovar definitivament les llistes de
Regidors i majors contribuents als efec¬
tes d'elecció de compromisaris per Se¬
nadors contra les quals no s'ha produït
cap reclamació.
Acceptar com a aspiranta a ingrés al
Asil de Sant Josep a Bonaventara Co¬
dina Pulí.
Enteral de l'invitació del Cos d'Arti¬
lleria per la festivitat de Santa Bàrbara
i que s'hi assisteixi.
Aprovar els comptes de cabals del
tercer trimestre de 1930 corresponent a
Interior, a saber: càrrecs 304.693*80 pes¬
setes; data 304.427*44 ptes.; diferència
en mes 266'36 ptes.; existència al fina¬
l-Izar el trimestre 55.540'48 ptes., i la
del pressupost d'Eixampla que és com
segueix: càrrec 25.957'39 ptes ; data
23,739'91 ptes.; diferència en mes pes¬
setes 2.217*48; existència a fi del trimes¬
tre 57.703'83 pessetes.
A proposta de l'Alcaldia adquirir una
lámpara central pel saló de Comissions.
Així mateix, a proposta de la Presi¬
dència encarregar a. l'Arquitecte senyor
Rubió, Cap de Serveis i obres de Bar¬
celona, un projecte d'arranjar el parc i
a l'altre arquitecte don Josep Puig i
Cadafalch els plànols de extensió del
Eixampla, tota vegada que per la part
de Barcelona està acabant-se.
El senyor Novellas cridà l'atenció de
l'Alcaldia sobre els cassos de tifus que
hi ha Mataró, excitant el zel de la Junta





fiûsçuefào/.—Esportiva, 50 - Esport-
mens, 2; Científics, 15-Frogs, 7; Penya
Kings, 20-Llevant, 20. Tots aquests par¬
tits perteneixen al Torneig d'infantils
(Copa E. Millan).
S. U. Z., 14 - Amateur's, 13 (primers
equips).
Esportiva (segon equip) - Penya Estè¬
tics (primer equip). Fou suspès.
Fufbo/.—Mataroní, 1-Penya Valdé, de
l'Argentona, 0.
Europa (selecció), 6 - lluro (primer
equip), 1.
Futbol
Bascònia (selecció basca), 3 - Catalu¬
nya (selecció catalana), 2. Aquest partit
va disputar-se ahir a Bilbao, amb caràc¬
ter interregional.
Camp de TEuropa
Europa (selecció), 6 - lluro, 1
Ahir l'Iluro anà a jugar un partit de
entrenament en el terreny del Quinar-
dó, encarant-se amb una forta selecció
de l'Europa. Malament ha començat
l'Iluro l'Any Nou ja que sofrí una seve¬
ra derrota.
La primera part fou molt igualada en
joc, i domini alternat, acabant amb el
resultat de 2 gols a 1. A la segona part
l'Europa dominà a pleret, i feu pujar
fins a sis el nombre de gols.
Cal fer constar, però, que l'liuro es
presentà mancat dels titulars Trias, Gar¬
cia i Pons, i això feu que no actués com
hauria pogut.
Els equips es formaren com seguei¬
xen: Europa—Cruz, Peix, Ibàftez, Almi-
ñana. Cartea, Mauricio, De Mur, Pueyo,
Miró, Carmona i Manolín. lluro—No¬
vas, Mas, Bonet, Prats, Soler, Llopis,
Simón, Mestres, Valls, Rabell j Pacífic.
De Farbitratge parcial d'Aramburu
Gairebé tots els periòdics, qui més
qui menys, han comentat la desencerta¬
da tasca de l'àrbitre senyor Aramburu
dirigint el partit de diumenge lluro-
Martinenc, que tanmateix no fou des¬
encert sinó una descarada parcialitat a
favor del Martinenc fins fer-lo guanyar.
Alguns lectors nostres ens han pre¬
guntat si la Junta de l'Iluro va fer pro¬
testar l'acta del partit amb l'energia que
requeria i si treballava constantment
per a que el resultat del mateix sigui
anul·lat.
Què haviem de contestar nosaltres?
»NOSOUR„
Producte Alemuny
Conserva indifinidament el vi i cor¬
regeix els defectes causats per un
excés de producció o per elevació






Avui, a les deu de la nit, se celebrarà
en el Clavé Palace la XlV represef tació
dels Amics del Teatre, la qual és con¬
fiada a la gran companyia de comèdia
de l'eminent aclriu argentina Camila
Quiroga, posant en escena l'interessant
comèdia dramàtica, en quatre actes i en
i prosa, original de l'eminent escriptor i
; filòsof Max Nordau, traduït a l'espanyol
j per Nicolau Salmerón i Garcia, que
porta per títol «El derecho de amar».
Uiiión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 2 de gener
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor Mr. Martin. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
—21'05; Orquestra de l'Estació.—22'00:
Notícies de Premsa. — 22'05: Recitació
de poesies catalanes de Josep Lleonart,
P'cr Adrià Gual. — 22'20: Transmissió
des del Cafè Espanyol, d'un concert a
càrrec de l'Orquestra Vilalta..—24'00:
Tancament de l'Estació.
Dissabte, 3 de gener
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a 8 30, primera edició, 8'30
a 9 segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 15 a 16:
Sessió de beneficència. —17'30; Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.—
Tancament de Borsa.—18'00:Tercet Ibè-
ria. Notícies de Premsa.—19*00: Discos
selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Daniel, mr.;
Genoveva, vg.
QUARANTA RORES
Demà^eran a les Caputxines.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesll. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. Vespre, a
un quart de 8, rosari.
Vespre, a les 8, Felicitació Sabbati-
na per les Congregacions Marianes i
novena als Sants Reis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Demà, a un quart de 8 del vespre
Corona a la Verge del Carme. Confes¬
sions durant la vesprada.
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
TURRONS Quilo
Xixona granulat Mira . . . 7*50 pts.
Xixona extra ...... 6 25 »
Xixona barreja .... 5'GO »
Yema o crema 7'50 »








El dia primer de l'any 1931, potser
per no desentonar del Nadal, no es
mostrà tampoc gaire esplèndid. Apare¬
gué ben núvol de bon matí com si ame¬
nacés amb aigualir la festa, cosa que
quedà solament en amenaça. No obs¬
tant el sol no es prodigà molt amb tot i
que la gent tenia ganes de passejar per
a començar l'any en el «dolce far nien-
te» ideal suprem de la majoria dels ha¬
bitants del planeta.
Els temples es van veure plens de fi¬
dels que entre cançons i pregàries de¬
manaven a Déu la felicitat material i es¬
piritual durant els 365 dies que han de
escolar-se i a la tarda en els salons de
espectacles triomfava la pel·lícula en to¬
ta la línia sense que els empresaris ha¬
gin tingut la delicadesa de dedicar un
dia a fer teatre, cosa veritablement la¬
mentable.
Els Pares Escolapis celebraren so- '
lemníssimament la funció final de les '
tradicionals Quaranta hores amb nom- i
brós concurs de devots. ;
La temperatura es mostrà molt be- ?
nigna. 1 així hem entrat en el nou any. i
—No s'hi trenqui el cap, els millors í
Reis per tota la família és un aparell [PARLOPHON i una bona col·lecció de ^
discos. \
Des de 75 fins 3.000 pessetes n'hi ha I
a la Casa Soler, Riera, 70, al comptat i {
a terminis. I
Calendaris rebuts:
Del Col·legi Salessià: Una tarja amb :
el retrat del fundador Dom Bosco i bloc í
de full diari. I
De Jaume Rabat: Una cartera amb i
gravat en relleu i colors. [
—A la CASA PATUEL poden veure ^
funcionar l'aparell més modern per a í,
fer l'ondulació permanent, totes les se- í
nyores que ho desitgin. I
Durant tot el mes de gener es podran l
adquirir les cèdules sense cap recàrrec. í.
—Tots els que aquests dies de festes
han visitat els aparadors de La Cartuja
de Sevilla, s'han fet càrrec que per ju¬
guéis, tant per assortit com per preus
és la millor casa. |
El nostre estimat amic i col·labora¬
dor Rnd. Joan Baranera que actualment
desempenyava el càrrec de vicari de la
Parròquia de Betlem de Barcelona ha
estat nomenat Ecònom de Montnegre.
En felicitar-lo per l'ascens que repre¬
senta en la seva carrera esperem veu¬
re'l aviat en un lloc de més importàn¬
cia, boi desitjant-li una feliç estada al
front de la parròquia de Montnegre.
—Només veient-ho és possible fer-se
càrrec del gran nombre d'objectes per
Reis que té a la venda Impremta Miner¬
va, carrer de Barcelona, 13. Només en
capses de colors per aiguada hi ha més
de 12 models diferents, a preus que van
de 1*40 a 18*50 pessetes.
Alguns veïns se'ns han queixat de
que tot sovint es vegin privats de pas¬
sar per la vorera del carrer de Altafulla,
que dóna a la fusteria del senyor Lleo¬
nart, per impedir-ho que hi hagin ma¬
terials estesos damunt un bon tros de
aquella, i demanen a qui sigui que tin¬
gui cura en ordenar que s'esmeni l'im¬
portant deficiència, si no és autoritzada,
—Aquest any els Reis han fet bona
provisió de màquines fotogràfiques i de
cinema de la gran marca AGFA.
Vagi a veure'n el complet assortit a
la Casa Soler, Riera, 70.
Les simpàtiques L'ucietes el dia de la
seva santa patrona no pogueren expan¬
sionar-se puntejant nostra bella dansa i
com que en senten recança, amb la co¬
operació de l'atent Grup Sardanista de
la Societat Iris n'han organitzat una au¬
dició per la Cobla lluro en el Parc Mu¬




Junta Municipal del Censo Electoral
de Mataró
Por el presente se hace saber que en
cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 34 de la Ley Electoral vigente,
se hallan expuestas al público las tres
listas por cada sección electoral de este
Distrito municipal, de los electores de
las mismas que tienen derecho a cons¬
tituir las Mesas electorales con arreglo
a los tres grupos de electores determi¬
nados por la expresada Ley; cuyas lis¬
tas permenecerán expuestas al público
por espacio de ocho d as, a los efectos
de las reclamaciones contra ellas con¬
signadas en el articulo 34 antes citado,
Cuyas reclamaciones deberán presen¬
tarse dentro del plazo antes indicado,
por escrito y documentadas, en la Se- ,
cretaria de esta Junta, sita enelprimef j
piso de las casas Consistoriales, lo$^
DIARI DE MATARÓ
3
dias laborables del lermino antes ex¬
presado, de diez y ocho a veinte.
Dado en la ciudad de Mataró a trein¬
ta de diciembre de mil novecientos
treinta.-El Presidente, Lorenzo Llínás,
El Secretario, Pons.
BANDO
D. Enrique Arañó Rodón, Alcalde Pre¬
sidente del Ayuntamiento Constitu¬
cional de Mataró
Hago saber: Que conforme a lo que
dispone el art. 78 del vigente Regla¬
mento para el Reclutamiento y Reem¬
plazo del Ejército, se recuerda a todos
los españoles, que al cumplir la edad
de 20 años, están obligados a solicitar
su inscripción en el alistamiento para
el reemplazo del Ejército, y que igual
obligación tienen sus padres o tutores,
si aquéllos no lo hubieren efectuado,
así como los Directores o Administra¬
dores de los manicomios o estableci¬
mientos de beneficencia, y los jefes de
establecimientos penales respecto a los
individuos que, estando acogidos o re¬
cluidos en ellos, alcancen la edad para
ser alistados.
Lo que se hace público por este edic¬
to, para que llegue a conocimiento de
las personas a quienes pueda interesar,
insertándose a continuación los arts. 3,
78, 79, 80, 89, 93, 94 y 96 del Regla¬
mento, que determinan dicha obliga¬
ción y responsabilidades en que incu¬
rren los que dejen de cumplir el pre¬
cepto legal.
Mataró a 1.° de Enero de 1931.—El
Alcalde, E. Arañó.
Segueixen els articles que s'esmen¬
ten.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'ave i
BORSA
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Notícies de derrere tiora






En un gran in-
s'ha produït en algunes
construccions del port i especialment
dels ponts flotants, algun dels quals
tenia una llargària de 150 metres, s*han
sofert perjudicis per més d'un milió de
dòlars.
La majoria de les obres destruïdes
pertanyien a la Pensylvania Railway.
La revolta a Birmania
RANGOON, 2.—Les tropes birma¬
nes addictes al govern s'apoderàren di¬
mecres passat del quarter general dels
rebels d'Alantaung que destruïren per
complet. Resultaren morts 17 rebels
entre els quals hi havia la majoria de
caps de la rebel·lió.
Greu accident en un pas a nivell
NOVA YORK, 2. — En un pas a
nivell situat en un barri dels voltants,
un tren topà amb un automòbil, resul¬
tant 9 morts.
Terrible topada
PAYLEY (Escòcia), 2.—Han resultat
35 ferits en una topada que hi ha hagut
aquest matí entre un tren i un ómnibus
Comentant un discurs de Bugallal
LONDRES, 2.—El corresponsal del
Times a Madrid, comenta el discurs del
comte de Bugallal pronunciat darrera¬
ment, dient que aquest polític s'ha fet
campió d'aquells per als quals, set anys
de dictadura semblen que no han existit.
Voldrien tornar a la Constitució de
1876 pura i simplement, ressuscitant
l'estat de coses anterior a la Dictadura.
El comte de Bugallal segons l'esmen¬
tat corresponsal, és seguit per mitja dot¬
zena de ministres conservadors i pel
marquès de Lema, esperant que en les
eleccions vinentes en virtut de les in¬
fluències electorals de l'antic partit
conservador, podran reforçar llurs po¬
sicions per a governar amb la monar¬
quia tradicional.
Segons l'esmentat corresponsal sem¬
bla evident que Espanya en els mo¬
ments actuals necessita altres solucions
que les preconitzades pel cap dels con-
servadors-liberals.
L'estat de salut del mariscal Joffre
PARIS, 2.—A un quart de vuit de
aquest matí ha estat facilitat el butlletí
facultatiu de l'estat del mariscal joffre.
S'hi diu que l'il·lustre malalt continua
en el mateix estat de gravetat havent
passat la nit sense accidents.
El doctor La Riche que havia aban¬
donat la clínica a les cinc del matí hi
tornà a les vuit. Declarà als periodistes
que la perllongada agonia del mariscal
joffre era realment excepcional i que
havia d'atribuir-se a l'excel·lent orga¬
nisme del malalt, que en els darrers
trenta anys a penes si ha tastat l'alcohol
ni ha sofert cap dolència.
El Dr. Boulin en sortir de la clínica




Capital i Reserves 16.0(X).(XX) de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, S Plaça de Catalunya, 23
Sucuraais: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp ! Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Sinnil II làií - Iwtii li - Sin. iMMi U
Nc^cm els capons venclmcnl corrent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera.— Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banco i Borsa
Hores de caixa: de 9 a I i de 3 a 5^50
preveure's mitjhora o tres quarts d'hora
abans per l'acceleració del pols. El
malalt continua sense coneixement
L'hi han estat injectades fortes dosis
de serum. A judici de l'esmentat doctor
és possible que el mariscal encara vis¬
qui tot el dia.
Recepció
BUENOS AIRES, 2.—Amb motiu de
l'entrada a l'any nou a l'Ambaixada de
França tingué lloc una recepció de la
colònia francesa, pronunciant-se frases
d'afecte per a la mare pàtria.
Incendi en un periòdic
BALTIMORE, 2.—L'edifici on s'edi¬
ta el Baltimore Post ha quedat total¬
ment destruïi per un incendi. Ha mort
carbonitzada una persona, però es tem
que hagin ocorrregut la mateixa sort en
el sinistre, altres cinc de les quals no es
tenen notícies.
La Conferència de la taula rodona,
encara
LONDRES, 2. — El senyor MacDo-
nald dirigint-se al comité de minories
de la Conferència de la taula rodona,
ha dit que el Parlament anglès donarà
totes les facilitats que siguin necessàries
per tal d'assegurar la protecció a aque¬
lles minories indostàniques.
A més a més, ha dit que era partidari
de no bairejar-se en els interessos co¬
munals indis i que la resolució de llurs




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de generles set hores
de 1931:
En la major part de 1 occident d'Eu
ropa domina temps insegur i variable
amb cel nuvolós i abundants pluges.
Les principals zones plujoses com¬
prenen el centre i sud d'Espanya, Itàlia,
nordest de França i Alemanya.
Els centres de perturbació atmosfèri¬
ca es troben a la mar del Nord i a l'At¬
làntic al sudoest de les Illes Britàniques.
El primer tendeix a perdre importàn¬
cia sense avançar; en canvi el de l'At¬
làntic s'intenstfica al nord de les Açores
i avançarà cap a les costes de Galícia,
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps ha millorat en relació al
dels passats dies dominant cel nuvolós
per Girona, Barcelona i Tarragona i se¬
rè 0 semicobert pel restant.
Durant les darreres 24 hores plovia
copiosament en el Pirineu no excedint
de lleugeres plugetes per la província
de Barcelona.
Les màximes precipitacions foren de
23 mil·límetres a Seira i 15 a Adrall.
La temperatura mínima d'avui a
l'Estangent ha estat de 5 graus sota
zero.
Visites de compliment
El Capità general ha manifestat que
havia tornat les visites de compliment a
la Diputació, Ajuntament i Delegat de
Finances.
Les subscripcions
El general Despujol ha rebut de la
Companyia d'Autobusos la quantitat de
7.500 pessetes, destinada a la subscrip¬
ció oberta en favor dels cossos armats i




El Capità general ha ordenat que el
detingut ahir a la Riera de Vallcarca per
haver-se-li ocupat una arma, sigui po¬
sat a la seva disposició per a aplicar-li
el màxim de pena.
La llibertat de Premsa
El tribunal de la secció tercera ha re¬
vocat l'aute de processament contra el
director de La Publicitat per un article
que es considerava injuriós per a Don
Alfons.
Ha estat donat per acabat el sumari'
que per injúries a les autoritats es se¬
guia contra el periodista Joaquim Ven¬
talló per un article publicat al setmana¬
ri L'Opinió.
La falsificació
de cartes de pagament
Al Jutjat del districte de Llotja, instruc¬
tor del sumari per falsificació de cartes
de pagament a l'Hisenda, han estat a
declarar uns empleats d'una agència
administrativa. Aquesta tarda aquests
empleats es traslladaran a la presó per
a efectuar en careig amb el detingut
Parra.
També seran cridats a declarar al¬





En el sorteig efectuat avui a la Casa
de la Moneda, han sortit premiats els
números següents:
Primer premi: 500.000 ptes., 13.959,
Barcelona-Corunya.
Segon premi: 300.000 ptes., 12.801,
; Gijon-Almaden.
I Tercer premi: 200.000 ptes., 27.277,
Manresa.
Quart premi: 150.000 ptes., 8.922,
Barcelona-Madrid-Alacant.
Cinquè premi: 50.000 ptes., 13.663,
Madrid Corunya.
Premiats amb 15.000 ptes.:
7.311, 4.633, 26.228, 46.138,
8.400, 8.649, 20.063, 23.187,
26.578, 7.490, 20.522, 37.485,
38.593, 3.195, 15.214, 42.211.
La «Gaceta»
La Gaceta d'avui publica entre altres
la disposició següent:
Acceptant l'invitació del govern de
Txecoslovàquia per a celebrar l'any
proper a Praga, una exposició de gra¬
vats de Goya i nomenant a don Fèlix
Boix, del Ministeri d'Instrucció Pública,
encarregat dels treballs preparatoris de
l'esmentada Exposició^
Aviador presoner
Un diari d'aquesta Cort publica un
despatx de Casablanca dient que per
notícies particulars que s'han rebut allí,
el capità de l'aviació espanyola, Bur-
guete, que temps enrera fou apressat
per uns moros de Cap Juby, ha tornat
a caure presoner d'aquells cabilenys.
Aquesta vegada el capità Burguete es
dirigia en socors d'un aparell comer¬
cial que portava el cònsol d'Itàlia i que
sofrí una avaria, quan es va veure obli¬
gat a aterrar al N. E. de Villa Cisneros,
essent apressat pels indígenes de Rio
de Oro.





camp de Cases es va veure obligat a
aterrar el trimotor que pilotava el capi¬
tà Quintana, podent reemprendre el
vol en direcció a Madrid, al dia se¬
güent:
Estralls d'un huracà
JAEN, 2.—Un violent huracà descar¬
regat ahir sobre aquesta ciutat, arrencà
nombrosos pals i destruí moltes teules
i xemeneies, no causant mals personals.
Desgràcia
VALENCIA, 2.—A conseqüència del
fort vendaval, s'esfondrà una paret en¬
terrant tres persones que s'havien re-
fuhiat allí. Una d'elles resultà morta i
les altres dues ferides de gravetat.
Conseqüències de la pluja
CUENCA, 2. — A conseqüència del
temporal de pluges s'observa el desgla-
çament de les muntanyes veïnes. Es tem
que per efecte de la crescuda, el riujú-
car inundi la plana.
5,15 tarda
Despatx a Palau
Han despatxat amb D. Alfons, el Pre¬
sident del Consell i el ministre del Tre¬
ball.
El general Berenguer ha manifestat
que havia portat una petita firma mili¬
tar, dient que el Rei havia signat el pas
a la reserva del general d'enginyers
Garcia Eramo, darrerament ascendit.
També el Cap del Govern ha portat a
la signatura règia unes disposicions de
Foment sobre comptabilitat.
Els periodistes han preguntat al Pre¬
sident què hi havia de la pròrrog» de
pressupostos. El general Berenguer ha
contestat que aquesta qüestió dependia
del ministeri de Finances.
El ministre del Treball en sortir de
Palau ha dit que D. Alfons havia signat
una R. O. creant ^el Museu del Treball
al ministeri i que ademés havia estat
admesa la dimissió d'Inspector general
presentada pel senyor Galiay, essent
nomenat per a substituir-lo el senyor
Cano.
L'estat de Francos Rodríguez
El senyor Francos'Rodriguez segueix
millorant.
El President
El general Berenguer ha rebut la vi¬
sita del ministre de Governació.
El ministre d'Economia
El ministre d'Economia ha conferen¬
ciat amb l'ex-ministre senyor Calderón.
El ministre del Treball a París
Aquesta nit surt cap a París el minis¬
tre del Treball per a assistir a la ceri¬
mònia del casament d'un fill seu.
Impremta Minerva - Mataró
Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI ; NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
— dlrlglr-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
fíanc de Catalunya
CIPITU ESCRIPTDBAT: 50.000.000 DE PESSETES
CAPITALE» CiBCDLACIO: 40.00i0.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, IO - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Pla¬
ça Comercial, Estació de França, Sarrià i Clot), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, llies Cana¬
ries (Las Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Gàldar, Icod,
GUimar i La Lagunà), Anglès, Arbuclas, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella,
Coll-BIanch, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Eivissa, Igualada. Llagostera, Malgrat, Manresa,
Masnou, Mataró, Molins de-Rey, Montcada, Oiot, ,Pa!afrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Colo¬
ma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich 1 Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Heus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teièf. 29
Apartal mim, 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
intereses de oomptes corrents en pessetes
A la vista
Amb vuit dies de préavis
A tres mesos .
A sis mesos .
A dotze o més . .
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anua!.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
DIARI DE MATARÓ
Nulilcophfa "DNIVERIAl 99
il Élloí i ois économie aparell per a reptodalt tota classe d'escrits, música, ditiulxos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un so! original
Fàbriques
Magatzems
. ^ , Ajuntaments
Indispensable en to- 1 Societats










Preus dels aparells completament equipats
Tipus pipular.tamanycoinarcial, campiafanant equipat, enquadernat en forma de llibre^
do una planxa, tamany foli, > > > > >




Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Es desitjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
SUCCESSOR DE L'ANTIOA — « CASA RECODER »
Enric Granados, 45
''Anuario de Agentes Cemerciales
"Colegiados de España"
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, arab tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc , etc.
PESSETES 20 a reembols. Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
Sia. Teresa. 46 - Tel. 25- MATARÓ
FUNDADA EN 1774
Mataró
Empordà fresc, el compte
(30 dotzenes) 109 pessetes
Mazagan extra gros, el
compte 90 pessetes
Mdzagan escollit mitjà
el compte 66 pessetes
(Preu sense compromís)
Ei públic trobarà aquests
articles en els llocs de venda
ai mercat, a preus molt re^
duïts, igual que pollastres !
gallines vives o plumades.
Solars en venda
a l'horta coneguda per «Can Parés».
Bona siíuació i a més centre industrial.
Informarà* J. Serra, Carles Padrós,
74.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias í droguerías,
1'60. Por correo, 2 pías.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Es vea o traspassa
casa de dispeses, en el lloc més cèntric
de Mataró.





Máa da 8,SOC páginas an Junta
vis DE TRES ISILLOIIES DE OUOI
54 MAPâS EN COLORES
i! US PROVINCUS T POSESIONES DE ESPill
Dtlot iel Cemirsle, industria y Profitlonii
(allOM GEOSRAFICO y de PftOFESIONlt
SECCIÓN EXTRANJERA
Praelo da un ajamplar complato i
NOVENTA PESETAS
(franco do portos on toda Espato)
ÍNUNCUR EN ESTE ANUARIO
IS BAR CÛN U EFICACIA BE U
PUBLICIBAB
♦♦
ftnoanGS Bat!l|-BaiHière j Bien Reunides, 1 L
Esrtqae Granados, 66 y tS ■ BARCELONA
Fa tots els treballs, tant de negre




Casa dedicada a les





La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionanient
— i conservació. —
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona 1 a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
